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46273. JÁUREGUI, JUAN JOSÉ DE: La cronología de las glaciaciones según las 
recientes investigaciones oceanográficas. - «Boletín del Seminario de 
Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXVI (1960). 257-264. 
Resumen de la conferencia pronunciada en el acto de apertura de la expo-
sición de fotografía aérea en la Universidad de Valladolid. Recuerda cómo 
la aplicación de uno de los nuevos métodos que ofrece la ciencia para la 
investigación arqueológica. llevó a fijar una cronología de las glaciaciones. 
Plantea col1).o hipótesis de trabajo la comunidad de origen de las poblaciones 
europea y americana en la zona de Siberia. - R. Ba. 
46274. SAAVEDRA GARcfA. JosÉ LUIS: La estratigrafía del terciario superior de 
Andalucia (basada en los foraminíferos). - «Revista de la Universidad 
de Madrid». IX. núm. 36 (960). 972-973. 
Resumen de tesls doctoral sobre la edad de los p,isos de este terciario y las 
variaciones de los mismos según su posición en el valle del Guadalquivir. De 
interés puramente geológico. - C. B. 
46275. PALOL, P[EDRO] DE: Exposición de fotografía aérea para la investigación 
arqueológica. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueo-
logía» (Valladolid), XXVI (960), 266-269. 
Reseña de la exposiCión que, organizada por el Instituto Italiano de Cultura 
de Barcelona, se presentó en las universidades de Valladolid, Zaragoza, Bar-
celona y Madrid. El conjunto de fotografías reunidas por el prof. Mirabella-
Roberti demuestra la eficacia del nuevo sis~ema de identificación arqueoló-
gica. - R. Ba. 
46276. BALIL, A.: Nuevo procedimiento para el establecimiento de la crono-
logía del vidrio antiguo. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» 
(Madrid), LXIX. núm. 2 (1961). 949-950. 
Descripción del método de R. H. Brill y H. P. Hood, para datar la época de 
enterramiento o inmersión en agua del vidrio antiguo. Solicitan se les faci-
liten ejemplares de cronología segura. - M. Ll. C. 
46277. Notas de arqueología de Cataluña y Baleares, l. - «Ampurias» (Barce-
lona), XXI-XXIII (1960-19~H), 323-363, 24 figs. y 4 láms. 
Se inicia la recopilación de una carta arqueológica de dicho ámbito geográ-
fico, por los propios arqueólogos y editada por Eduardo Ripall Perelló. El 
programa de esta publicación se expone en la introducción del editor. Las 
fichas, muchas veces ilustradas, se presentan bajo el epígrafe del municipio, 
partido judicial y situación del yacimiento según el mapa 1: 50.000 del Insti-
tuto Geográfico y Catastral. Se incluyen noticias inéditas y recensiones de 
trabajos no publicados en revistas especializadas, firmando los autores con 
nombres completos o con siglas. Ámbito cronológico: desde el Paleolítico hasta 
el Alto Medioevo.- R. Ba. 
46278. RABANAQUE,· E.; Y ATRIÁN, P.: Prospecciones arqueológicas en Alba 
(Teruel). - «Teruel», núm. 23 (1960>. 245-257. 8 láms. 
Dan a conocer en forma muy breve 15 nuevos yacimientos en el término de 
Alba.· Los materiales encontrados en las distintas prospecciones van desde el 
paleolítico hasta lo medieval. - R. Ba. 
46279. PERICOT GARCÍA, L[UIS]:. Memoria de las actividades del Servicio de 
Investigaciones Arqueológicas en el año 1960. - «Ampurias» (Barce-
lona). XXII-XXIII 0960-1961), 369-375. 
Crónica, sistematizada por períodos, de los trabajos realizados por dicha insti-
tución de la Diputación Provincial de Barcelona. en el año de referencia.-
E. R. 
46280. BRAVO, TELESFORO: La nueva «quesera» del Jameo del Agua en la isla 
de Lanzarote. - «!revista de Historia Canaria» (La Laguna). XXVI 
núm. 129-130 (960). 94-98. • 
Noticia sobre el hallazgo de diversas construcciones primitivas entre las que 
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destaca un dispositivo con canales tallado en roca basáltica y porosa, al estilo 
de la llamada «quesera» de Zonzamas. - R. Ba. 
46281. GóMEZ MORENO, MANUEL: Sugerencias murcianas. - En «Homenaje al 
profesor Cayetano de MergelinaD (lHE n.O 44631), 441~444. 
Impresiones personales acerca de la topografía antigua --de lo prerromano 
a lo árabe- en Murcia y su comarca (Verdolay, santuario del Cristo de la 
Luz, Aljezares, etc.). - E. R. 
46282. GORINA GABARR6, PABLO: Tarrasa arqueológica. - «Boletín de la Cá-
mara Oficial de Comercio e Industria de Tarrasa», LXXVI, núm. 631 
(1962), 29-3l. 
Resumen sucinto de los monumentos y materiales arqueológicos de dicha 
ciudad de la provincia de Barcelona y sus alrededores, incluida la montaña de 
Sant Llorens de Munt. - E. R. 
46283. BLANCO [FRELJEIRO], ANTONIO: El toro ibérico. - En «Homenaje al pro-
fesor Cayetano de Mergelina» UHE n.O 4.14631), 163-195, 26 figs. 
Señala las asociaciónes múltiples del toro con ideas y prácticas religiosas en 
el mundo mediterráneo Y destaca de modo particular los principales hallazgos 
realizados en nuestra Península -Cabezo Lucero (Alicante), Porcuna (Jaén), 
Costig (Baleares) y el de AzaHa- en los que también se evidencia este 
significado. - R. M. 
46284. LA QUADRA SALCEDO, ANDRÉs DE: Arte vasco-atlántido. - Prólogo de 
JAVIER DE IBARRA y BERGE. - El Noticiero Bilbaíno. - Bilba(}, [l957?].-
45 p., 21 figs. y 2 hojas plegadas (24 x 17). 
Trabajo desorientador en el que se sostiene que al hundirse la Atlántida 
-cuya existencia se admite sin discusión- se prooujeron emigraciones hacia 
América, África y Europa y en ésta al País Vascongado. Por este motivo los 
vascos serían los descendientes de los atlantes y su lengua la pervivencia de 
la hablada en aquel continente desaparecido. Esta teoría se sustenta en una 
colección de pretendidas esculturas encontradas en la cueva del Valle de 
Salcedo (municipio de GÜeñes. Encartaciones, Vizcaya) a las que se atribuyen 
una antigüedad de 600.000 años. Se trata indudablemente de ludus naturae 
y los paralelos y argumentos aducidos para explicarlas están completamente 
fuera de lugar. - E. R. 
PREHISTORIA 
46285. TARRADELL, M.: Sobre nomenclatura 11 divisiones de la Prehistoria 
peninsular. - IISaitabÑ) (Valencia), X (1960), 131-134. 
Plantea los inconvenientes que presenta la nueva nomenclatura propuesta 
por F. Jordá, ya que el término hispánico representa una unidad ge(}gráfica 
no existente durante las épocas prehistóricas. - R. Ba. 
46286. CERQUEIRA GONCALVES, JOAQUIN: Os homens e o homen. Problemas e 
pseudoproblemas da evolucáo. - «Itinerarium» (Braga), V, núm. 25 
(959), 283-301. 
Comentarios a propósito de la obra del P. BERGOUNIOUX: La Préhis'oire et ses 
probll~mes (París, 1958). - M. R. ES 
46287. ALMAGRO BASCH. MARTÍN: La secuencia cultural de la península ibérica 
del Neolítico al Bronce final. - «Boletín del Seminario de Estudios de 
Arte y Arqueología» (Madrid), XXVII (1961), 45-59, 1 mapa plegable. 
Somete a detallada crítica un trabajo de John D. Evans, Two Phases of Prehis-
tone Sett/ement in the Western Mediterranean (University of London, Institute 
of Archaeology. Londres, 1955-1956, p. 49-71). En especial se ocupa de la defi-
nición exacta y procedencia del Neolítico 1 (cerámica cardiaD, su perduración 
en focos locales durante el Neolítico 11 y el Bronce 1; pf(}cedencia europea 
del Neolítico II (vasos de boca cuadrada) y sus diferencias con las culturas 
mediterráneas paralelas y con el Bronce 1 (cultura megalftica de Los Millares). 
En apéndice, lista de 52 yacimientos peninsUlares con cerámica cardial. cuya 
bibliografía y carácter se indica y que van situados en un mapa del que se 
deduce la distribución costera de esta cultura. - E. R. 
46288. EsCORTELL, MATILDE: Breves notas sobre cerámica primitiva en Es-
paña. - En «Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina» (!HE 
n.O 44631), 289-301, 9 figs. 
Generalidades de escaso interés sobre algunos aspectos de la cerámica neolí-
tica y del Bronce 1 y Bronce 11. - R. M. 
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46289. CALLEJO SERRANO, CARLOS: Un lustro de inv¡?stigación arqueológica en 
la Alta Extremadura. - «Revista de Estudios Extremeñosll (Badajozl, 
XVIII, núm. 2 (962), 279-318, 9 láms. 
Relación de las prospecciones arqueológicas llevadas a cabo en Cáceres desde 
1955 a 1960, algunas de ellas publicadas en periódicos locales. Destaca la cueva 
de Maltravieso y el dolmen de Lacara. - R. Ba. 
46290. CARRO GARCÍA, JESÚS: Outeiro de Santa Susana, Castro y Mamoa de 
Santiago de Compostela. - En «Homenaje al profesor Cayetano de 
Mergelinall OHE n.O 44631>, 241-247, 4 figs. 
Noticia de escaso interés y sin aportar datos arqueológicos en la que se señala 
la existencia de un castro y un campo de sepulturas dolménicas en dicho 
lugar.-R. M. 
Paleolítico 
46291. PERICOT [GARCÍA], LUIS: El tipo de muesca levantino. - En «Homenaje 
al profesor Cayetano de Merge!ina» OHE n.O 44631), 727-731, 2 fi.gs . 
. Nota acerca de la tipología de este utensilio, descubierto en Cueva de Am-
brosio (Almería) por F. de Motos, después en gran cantidad en la Cueva del 
Parpalló (Valencia) por el autor y recientemente en abundancia en el primero 
de dichos yacimientos por E. Ripoll. Se señalan los paralelos y posible filia-
ción.-L. M. 
46292. RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: La cronología relativa del «santuario» de 
la cueva de La Pileta y el arte solutrense. - En «Homenaje al profesor 
Cayetano de Mergelinall OHE n.O 44631>, 739-751,6 ftgs. 
Descripción de las figuras de dicho lugar de la cueva malagueña, estudio de 
sus superposiciones y posibles diferencias cronológicas entre las mismas. Es-
tado actual de la . cuestión del arte solutrense, antes negado por Breuil y que 
ahora hay que admitir después de las investigaciones de F. Jordá y del autor. 
Concluye que la fase más antigua de dichas ,pinturas pertenece al solutrense 
y las otras dos al epigravetiense. - L. M. 
46293. ROMÓN SÁNCHEZ, C.: Yacimiento del paleolítico inferior en Arroyo-Si-
mancas (Valladolid). - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología» (Valladolid), XXVI 0960>, 153~161, 4 figs. 
Noticia y descrjpción de un yacimiento al aire libre, descubierto en 1958, con 
material lítico perteneciente al achelense y al musteriense. - R. Ba. 
Epipaleolítico o mesolítico 
4'6294: GARcfA GUINEA, MIGUEL ÁNGEL: Los recientes descubrimientos de pin-
turas rupestres levantinas en N erpio (Albacete). - «Las Ciencias. 
(Madrid), XXVII, núm. 6 (1962), 458-469, 6 ftgs. 
Señala los descubrimientos realizados en dicha zona desde el primero que 
tuvo lugar en 1954, y da cuenta del hallazgo de dos nuevos covachos pintados 
en septiembre de 1962, de cuyo contenido se da un ligero avance. - E. R. 
46295. GARCÍA GUINEA, MIGUEL ÁNGEL: Nuevos abrigos con pinturas rupestres 
en las proximidades de Nerpio (Albacete). - En «Homenaje al pro-
fesor Cayetano de Mergelina» (IHE n.O 44631>, 397-415, 2 fi.gs. y 7 Jáms. 
DescripCión de otros varios abrigos con pinturas en dicho lugar (cf. IHE 
n.08 29297, 43282 Y 46294). Contienen figuras naturalistas yesquemáticas.-E. R. 
46296. BELTRÁN [MARTÍNEZ], ANTONIO: Peintures rupestres du levant de «El 
abrigo de los recolectoresD dans le ravin de «El MorterOD (Alucón, 
Teruel, Espagne). -IIPréhistoire, Spéléologie AriegeoisesD (Tarascon 
sur Ariege), XVI-XVII 0961-1962), 16-50, con figs. 
Noticia de un nuevo abrigo pintado, con estudio detallado de sus pinturas 
muy estropeadas y de las otras pinturas del término de Alacón, en relación 
con los estudios de Ortego, Almagro y Ripoll. - E. R. 
Neoeneolíüco 
462!Y1. BATISTA NOGUERA, RICARDo: Sepulcros megalíticos de la comarca del 
MotIanés. - Prólogo de LUIS PERICOT. - «Instituto de Prehistoria y Ar-
queología de la Diputación Provincial de BarcelonaD (Corpus de Monu-
/ 
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mentos Megalíticos, España, fascículo D. - Barcelona, 1961. - 8 p., 
36 fichas. (28 x 21,5). 
Describe y estudia la totalidad de los monumentos conocidos en el Moyanés. 
Cada sepulcro consta de una o más fichas independientes, con las plantas, sec-
cíones, situación topográfica y materiales; en el ·reverso de cada una de ellas, 
un resumen de la descripción, situación, bibliografía, observaciones si las hay, 
y la relación del material antropológico y arqueológico. Acompaña un mapa 
con la exacta situación de cada uno de los monumentos. Merecen destacarse 
por su técnica constructiva, la galería cubierta de Puig Rodó, con su cámara 
dividida en tres y el dolmen de Fossa d'en Terrades con su piso enlosado y 
su cámara dividida en dos. En el prologo, Luis Pericot expone el plan de este 
nuevo corpus megal1tico. Este estudio ha reunido y completado los anteriores 
trabajos en esta comarca, habiendo aumentado de 8 a 22 el número de sepul-
cros conocidos. - M. Ll. C. ) 
46298. CARRIAZO, JUAN DE M[ATA]: El dolmen de Ontiveros (Valencina de la 
Concepción, Sevilla). - En «Homenaje al profesor Cayetano de Merge-
lina» OHE n.O 44631), 209-229, 18 figs. 
Da cuenta de los resultados de la excavación de este monumento megal1tico 
que presenta algunas novedades en el sistema constructivo así como un inte-
resante lote de puntas de flecha de cristal de roca que formaban parte del 
ajuar del mismo. El monumento, del que falta aún excavar la cámara, se fe-
cha hacia la mitad del segundo milenio antes de Cristo. - R. M. 
46299. FRAGUAS FRAGUAS, ANTONIO: Restos dolménicos próximos a la ciudad 
de Lugo. - En «Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina» UHE 
n.O 44630, 343-350, 7 fi.gs. 
Nota acerca de algunos hallazgos en la propia ciudad Y descripción topográfica 
de los núcleos de mámoas de Campo das Mazmorras, Campo das Rozas, San 
Cibrán y Cementerio Nuevo, en las cercanías de la misma. - E. R. 
46300. ATRIÁN JORDÁN, PURIFICACIóN: Repertorio de las hachas pUlimentadas 
de la provincia de Terue!. - «Teruel», núm. 24 096{), 199-208, 1 mapa, 
7 láminas. 
Relación de 91 nuevas hachas pulimentadas, halladas en diversas localidades 
de la provincia de Teruel desde los catalogados en 1963 por E. Ripoll UHE 
n.O 4145} y que se guardan en diversos museos y colecciones. - R. Ba. 
46301. Sos BAYNAT, VICENTE: Los ídolos-placas de Granja «Céspedes» (Ba-
dajoz). - «Revista de Estudios Extremeñosll (Badajoz), XVIII, núm. 3 
(962), 509-535, 10 láms. 
Descripción del material compuesto por 24 ídolos-placas en pizarra, en los que 
predomina la decoración en triángulos, y 20 piezas de sílex. Cree se trata de 
un yacimiento correspondiente a un sepulcro megalitico cuyas losas fueron 
destruidas o aprovechadas en época romana. - R. Ba. . 
46302. SÁNCHEZ JIMÉNEz, JOAQuíN: Pinturas rupestres de Socavas (Albacete). 
Breve noticia. - En «Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina» 
<IHE n.O 44631), 781-792, 2 láms. y 11 figs. 
Noticia de unas pinturas rupestres esquemáticas descubiertas en 1935 en dos 
abrigos de los alrededores de dicho pueblo y hasta ahora inéditas. Se atribuyen 
al Neolítico y comienzos del metal y aunque su estado de destrucción es muy 
avanzado puede verse que contienen la temática corriente en esta provincia 
artística. - E. R. 
Metales 
46303. VILASECA ANGUERA, SALVADOR; SoLt CASELLES, JOSÉ MARÍA; y MONTSE-
RRAT OLIVA, JUAN: La cueva de Vallmajor y sus pinturas rupestres.-
Instituto de Estudios Tarraconenses «Ramón Berenguer IVIl. Centro· 
Comarcal de Reus (Serie arqueológica, núm. 27). - Imprenta Diana.-
Reus, 1961 [1962]. - 35 p., 17 figs. y 12 láms. (24,5 x 17). 
Como continuación de las exploraciones señaladas en IHE n.O 30951, se han re-
cogido diversos materiales arqueológicos y se han descubierto algunas pinturas 
rupestres. Éstas pertenecen a una fase muy esquemática, parecen representar 
cuadrúpedos indeterminados y se encuentran en un avanzado estado de des-
trucción. El examen de los materiales, induce a los autores a situarla dentro 
del segundo milenio a. de J. C. (Bronce medio y finaD. - E. R. 
46304. PÉREZ MARTÍN, MARÍA JESÚS: Un vaso chipriota del Museo Arqueológico 
Nacional '11 sus relaciones con la cerámica acanalada '11 a la almagra 
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del Bronce 1 Hispánico. - En «Homenaje al profesor Cayetano de Mer-
gelina» ORE n.O 44631>, 719-726, 5 figs. 
Descripción de un vaso chipriota procedente de la expedición de Roda y Del-
gado a Oriente. Merece destacar su decoración de bandas acanaladas y para-
lelas que rodean zigzagueando al vaso y que le ha servido de base para dar 
una ascendencia chipriota a un vaso análogo hallado en la cueva del Murcié-
lago, en Zuheros (Córdoba). Hace fluctuar su cronología entre el 2000 y el 1700 
a .. de J. C., es decir, con la entrada de España en la Edad del Bronce. - R. Ba. 
46305. SERRA BELABRE, MARÍA LUISA: De arqueología menorquina. - «Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXIX, núm. 2 (1961>, 
951-967, 11 láms. . 
Reseña de los trabajos arqueológicos realizados en Menorca mediante las 
ayudas de las Fundaciones March y Bryant, a partir de 1957. Destaca la 
reconstrucción de la Naveta deis Tudons y la excava>CÍón de la estación tala-
yótica de Alcaidús característica por tener una sala hipóstila. - R. Ba. 
46306. ROSELLÓ BORDOY, GUILLERMO: Nuevas aportaciones al estudio de la 
Prehistoria de Felanitx. - Felanitx, 1962. - 8 p. Y 7 figs. (22 x 15). 
Brevísima nota sobre los varios restos talayóticos de dicho término municipal 
de Mallorca. - E. R. 
ESPA:RA PRERROMANA 
46307. LABROUSSE, MICHEL: Monnaies grccques, numides, puniques et ibériques 
de la collection Azéma au Musée du Vieux-Toulouse. - «Pallas» (Tou-
louse), X (1961), 69-90, 15 figs. . 
Estudio de una colección procedente de Vieille-Toulouse <Iocalidad próxima 
a Toulouse). Las monedas «hi.s¡pano-fenicias» (7 piezas, 6 de ellas provenientes 
de Ibiza) e ibéricas (54 piezas) acreditan la existencia en la región de una 
corriente comercial con Iberia en los 50 ó 70 años que siguieron a la conquista 
romana. - M. D. . 
46308. CUADRADO, EMETERIO:' Nue~as formas occidentales de cerámica «precam-
pana». - En «Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina» UHE 
n.O 44631), 257-269, 3 figs. Y 3 láms. 
Estudio de estas interesantes piezas -kántharos de una sola asa, kylix, plato 
y un lagynos- halladas en Cigarralejo (Murcia), que vienen a enriquecer la 
tipología de esta cerámica y que se fechan en el segundo cuarto del siglo IV la 
primera, primer cuarto las dos siguientes y tercer cuarto del mismo siglo 
la última. - R. M. 
46309. TOVAR, ANTONIO: Papeletas de geografía turdetana. - En «Homenaje 
al profesor Cayetano de Mergelina» (IHE n.O 44631>, 813-819. 
Como avance de un trabajo de revisión de una obra de Schulten examina los 
problemas de ubicación del «Santuario del Lucero» (probablemente Sanlúcar), 
Ebora (en un cortijo cerca de la misma ciudad). Puerto de Menesteo (Puerto 
de Santa María) y Mergablum (ConiD. - E. R. . 
Fenicios y cartagineses 
46310. TARRADELL, M[IGUEL]: Historia de Marruecos: Marruecos púnico.-
Universidad de Rabat. Publicaciones de la Facultad de Letras. Instituto 
Muley el-Hasán. - Editorial Cremades. - Tetuán, 1960. - 356 p. +29 
láminas (25xI7,5). 
Esta obra forma parte de ui serie reseñada en IHE con los n.08 4131, 22542 
Y 24286. Tras una breve historia del desarrollo de las investigaciones concer-
nientes alterna, describe de modo completo y detallado las estaciones (Melilla. 
Tamuda, Lixus, Mogador, algunas de ellas excavadas por el propia autor) en 
que han tenido lugar los principalés hallazgos de znaterial. La historia propia-
mente dicha (p. 209-330) es elaborada hábilmente teniendo en cuenta tanto 
los datos transmitidos por los historiadores como los detalles que se deducen 
do los restos arqueológicos. Muy interesante. el capítulo consagrado a la 
economía de la colonización. Obra de alta diVUlgación con aportación de mate-
riales inéditos· que la hacen de obligada consulta incluso para los especialis-
tas. Buenos índices. - J. V. • 
46311. VIi.Á VALENTf, J[UAN]: El «Campus spartariuSJI. - En «Homenaje al 
profesor Cayetano de Mergelina» <IHE n.O 44631), 837-844. 
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Partiendo de los textos de Estrabón y Plinio estudia el llamado Campo de 
Cartagena y la existencia del espartizal desde la antigüedad, probablemente 
creación púnica fomentada por los romanos. - E. R. 
46312. BELTRÁN [MARTÍNEZ], ANTONIO: Sobre una extraordinaria moneda de 
«Saitabill. - En «Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina» (IHE 
n.O 44631'), 153-162, 3 figs. 
Estudia nuevamente esta moneda de bronce conservada en el Museo del Prado 
e interpreta como signos púnicos los que hasta ahora se deducían como una 
omonoía de Sagunto. La nueva lectura de la leyenda indica que la moneda era 
de los satabitanos. - R. M. 
Griegos 
46313. PASTOR y FERNÁNDEZ DE CHECA, MANUEL: Pytheas, ¿descubridor de 
Inglaterra? - «Revista General de Marina» (Madrid), CLVIlI (960), 
329-336, 1 mapa. . 
Resume el viaje de Piteas (s. IV a. J. CJ, a base de historiadores franceses.-
N. C. 
46314. FlLGUEIRA VALVERDE, JosÉ: Hércules-Teucro. Sobre la sobrevivencia 
del culto de Heraklés en Pontevedra. - En «Homenaje al profesor Ca-
yetano de Mergelina» OHE n.O 44630, 333-342, 6 figs. 
De una serie de datos, localizados principalmente en Santa María la Mayor, 
de Pontevedra, deduce la supervivencia de un culto herakleida que los eru-
ditos del siglo XVI relacionaban con el rendido a Teucro, «fundador de la 
ciudadll, partiendo de un texto isidoriano. - E. R. 
Pueblos de la Península 
46315. TOVAR, ANTONIO: Revisión del tema de las lenguas indígenas de España 
11 Portugal. - En «Miscelánea de Estudos a Joaquim de Carvalho» 
[Biblioteca-Museu Joaquim de Carvalho] (Figueira da Foz), núm. 8 
(1962), 784-794. 
A propósito del libro de ULRICH SMOLL: Die Sprachen der vorkeltischen Indo-
germanen Hispaniens und dar keltiberiche (Otto Harrasowitz. Wiesbaden; 
1959), revisa la situación de estos estudios respecto a las provincias lingüís-
ticas de la Península. Pone de relieve la importanCia del libro de Smou y 
manifiesta sus puntos de vista respecto a las cuatro «provincias» epigráficas 
que éste cita: Tartessos, Iberia, Celtiberia y el Noroeste anepigráfico a la 
llegada de los romanos. Introduce· una quinta «provincia», la vasca, más 
lingüística que epigráfica, a la que Smoll había eliminado en beneficio de 
una lengua precursora de la misma. Interesante y documentado trabajo. Con 
bibliografía.-J. U. 0 
46316. GóMEZ-MoRENO, MANUEL: La escritura bástulo-turdetana (primitiva 
hispánica). - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), 
LXIX, núm. 2 (1961), 879-948, 1 hoja, 1 mapa, 19 láms. 
Descripción de todas las inscripciones del habla primitiva del sur de España 
y Portugal, en escritura propia, helénica y latina. Se desconoce totalmente el 
significado de las palabras. Acompaña un cuadro comparativo de los alfabetos 
bástulo-turdetano, ibérico, fenicio y griego arcaico. - R. Ba. 
46317. NIETO [GALLO], GRATlNlANO: Cajas de barro célticas con decoración 
excisa. - En «Homenaje al profesor Cayetano de Mergelinall (IHE 
n.O 44630, 659-664, 6 figs. . 
Estudio y relación de las diversas cajas de barro célticas con decoración 
excisa, halladas hasta la fecha en el nivel I del yacimiento de Hoya-la Guardia 
(Álava) y Soto de Medinilla (Valladolid), y en los de Simancas (Valladolid) y 
Las Cogotas (Ávila). Su cronología se extenderá entre el s. II y la mitad 
del 1 a. de J. C. (cf. IHE n.O 36026). - M. Ll. C. 
46318. MALUQUER DE MOTES, JUAN: Sobre el plomo ibérico de Ampurias.-
En «Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina') (lHE n.O 44631), 
517-528, 5 figs. 
Nuevo estudio y transcripción del plomo ibérico de Ampurias, en compara-
ción con las anteriores de M. Alma,gro y M. Gómez Moreno. El autor anota 
algunas modificaciones halladas en su estudio y sugiere la posibilidad de que se 
trate de un texto religioso, exvoto, súplica, invocación o simple conjuro (en 
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una cara del plomo la petición o súplica y en la otra el nombre del suplÍ-
cante). - M. Ll. C. 
46319. GARCÍA BLANCO, MANUEL: Recuerdo del etnólogo portugués Leite de 
Vasconcellos. -En «Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina» 
OHE n.O 44631), 373-379, 1 fig. . 
Nota ·basada en correspondencia recibida por Unamuno de dicho sabio por-
tugués (con ,transcripciones). Se refiere al dibujo de un verraco que es el del 
puente romano de Salamanca y a varias cuestiones filológicas. - E. R. 
46320. GARCÍA DE WATTENBERG, ELOíSA; y WATTENBERG, FEDERICO: Un vaso 
vacceo. - En «Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina» OHE 
n.O 44631), 425-429, 4 figs. 
Hallado en el Soto de Medinilla (Valladolid), presenta características y deco-
ración que compara con otros vasos hallados en diversas partes de la Meseta: 
Cogotas, Soto, Simancas, etc., al igual que con cerámica del Danubio Me.dio, 
del complejo llamado de Dalj. Sitúa este vaso a fines del s. 1 a. de J. C., corres-
pondiendo a una etapa de destrucción del Soto de Medinilla, en la guerra 
cántabro-vacceo-astur (29 a. de J. CJ. - M. Ll. C. 
HISPANIA ROMANA 
46321. PINA MANIQUE E ALBUQUERQUE, JOSÉ: Mapa da Galécia Romana.-
«Arqueología e História» (Lisboa), X (1961), 61-75, 1 mapa. 
Relación y situación de 230 ciudades o poblados en el mapa de esta provincia 
romana,. - R. Ba. 
46322. GARCÍA y BELLIDO, A [NTONIO] : Las colonias romanas de Valentia, Car-
thago Nova, Libisosa e nici. Aportaciones al estudio del proceso de 
romanizaci{)n del S. E. de la Península. - En «Homenaje al profesor 
Cayetano de Mergelina» OHE n.O 44631), 367-372. 
Reúne todos los datos proporcionados por las fuentes escritas, la numismática 
y la epigrafía acerca de dichas colonias, las actuales Valencia, Cartagena, 
Lezuza(cerca de Albacete) y La Alcudia de Elche (Alicante). - E. R. 
46323. CALLEJO SERRANO, CARLOS: Novedades y correcciones en la epigrafía 
de Cáceres. - «Boletín de la Real Academia de Ja Historia» (Madrid), 
CLI, núm. 1 (1962), 111-131, 11 láms. 
Publica y estudia por .primera vez seis lápidas romanas, halladas en Cáceres 
y alrededores y una en Coria. Corrige la lectura de otras seis ya conocidas.-
C. B. 
46324. MARCOS POUS, ALEJANDRO: Una nueva estela funeraria hi¡spanorromana 
procedente de Lerga (Navarra). - «Príncipe de Viana» (Pamplona), 
XXI, núm. 00-81 (960), 319-333, 3 láms. 
Estudio de una estela con relieves humanos encuadrados en un pórtico 
e inscripción latina en la que entrevé una relación lingüística con el celta y el 
vascuence. - R. Ba. 
46325. VIVES, J[osÉ]: La lápida opistógrafa de Sant Pere Molanta. - «Am-
,purias» (Barcelona), XXII-XXIII (1960-1961), 314-317, 1 fig. 
Corrige y completa la lectura de los dos textos de dicho fragmento de lápida 
dada a conocer por P. Giró UHE n.O 34366). - E. R. 
46326. MEZQufRlZ DE CATALÁN, MARÍA ÁNGELES: Aportaciones al conocimiento 
de la sigiUata hispánica. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXI. 
núm. 80-81 (1960), 241-273, 21 figs., 3 láms. 
Estudia la totalidad de fragmentos de cerámica «sigillata» hispánica· que se 
guardan en el museo de Navarra y en el de Arrese en Corella. Deduce la 
existencia de un taller de «sigillata» a finales del siglo II en Corella. que 
alcanzó su mayor apogeo. durante el siglo llI, representando figuras humanas.-
R. Ba. 
46327. G[ONZÁLEZ] SANDOVAL, EUGENIO: Terra sigillata en el Museo Arqueo-
lógico de Murcia. - En «Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina» 
UHE n.O 44631). 445-449, 6 flgs. 
Descripción de dos piezas aretinas y cuatro sud:gálicas .guardadas en dicho 
Museo, pero de las que no se indica la procedencia. - E. R. , 
46328. RAMos FOLQUÉS. ALE.JANDRO: Cerámicas esmaltadas de la Alcudia 
(Elche).-En «Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina» aHE 
n.O 4463t>, 733-737. 3 figs. . 
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Descripción de hallazgos de superficie, ahora fechados por un fragmento de 
lucerna encontrado en nivel de fines del siglo Il y primera mitad del IU 
de J. C.-M. Ll. C. 
46329. WATTENBERG, FEDERICO: El castellum romano de San Pedro de Letarce 
(Valladolid). - En ClHomenaje al profesor Cayetano de Mergelina» 
(IHE n.O 4463D, 84S-860, 14 figs. 
Descripción del castellum y de las fortificaciones de sus alrededores, incluido 
-el puente. Dichas fortificaciones formarían parte de la línea defensiva de la 
Tierra de Campos, tendrían su precedente en la guerra cántabro-astur y segu-
ramente serían usadas posteriormente. - M. Ll. C. 
46330. GARru y BELLIDO, ANTONIO: La llamada «sinoga» de Sádaba. - «Bole-
tín de la Real Academia de la Historia) (Madrid), CLI, núm. 1 (962), 
13-19, 2 figs., 4 láms. 
Detallada descripción del monumento de Sádaba (prov. de Zaragoza), de buen 
aparejo romano, al que falta la bóveda. Supone que es un mausoleo de 
mediados del siglo IV d. C. utilizado como sinagoga. - C. B. 
46331. BALIL [ILLANA], A[LBERTO): Mosaico con escenas portuarias hallado en 
Toledo. - En «Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina» (IHE 
n.O 44631), 123-127, 1 fig. 
Detallada descripción y análisis temático y estilístico de este mosaico conser-
vado en el Museo de dicha ciudad que se fecha, por el estudio de sus ele-
mentos, hacia el último decenio del siglo III o primeros del siglo IV de la Era. -
R. M. 
Cristianización 
46332. SIMON, MARcEL: Histoire ancienne du Christianisme. Histoire des Re-
ligions. - IIRevue Historique» (París), CCXXV, núm. 2 (961), 413-456. 
Revista crítica de medio centenar de trabajos, interesando algunos directa-
mente a la historia hispana (San Pablo, gnosticismo, persecuciones). Olvido 
absoluto de la bibliografía española. - M. Gl. 
·46333. DOMÍNGUEZ DEL VAL O. S. A., URSICINO: Paciano de Barcelona, escritor, 
teólogo, exegeta. - «Salmanticensis», IX (962), 53-85. (Continuará.> 
Expone críticamente la vida del obispo de Barcelona. Señala sus obras autén-
ticas y las espúreas, y al mismo tiempo su doctrina. Considera las fuentes que 
usa Paciano lm. 290?) en su doctrina teológica y en su género didáctico. Indica 
·ediciones y traducciones. - P. T, 
46334. ALMAGRO, MARTÍN; y PALOL, PEDRO DE: Los restos arqueológicos paleo-
cristianos y altomedievales de Ampurias. - «Revista de Gerona» (Ge-
rona), núm. 20 (002), 27-41, 18 láms. 
En los límites de estas importantes ruinas existen una serie de primitivas 
iglesias. En la Neápolis o ciudad griega, una extensa necrópolis paleocristiana 
e hispanovisigoda y una basílica cementerial (s. v). Fuera del recinto urbano 
se hallan aLgunas construcciones alto medievales como la capilla y necrópolis 
de San Vicente y las dos iglesias de Santa Margarita (s. IX-X). Se estudian 
. también los restos y objetos arqueológicos de esta época hallados aquí: 
sarcófagos, eerámica, inscripciones, etc. la mayor parte de fecha algo anterior 
.a la reconquista. - S. A. . 
46335. PALOL, PEDRO DE: La mesa paleocristiana de Rubí. - «San Jorge» (Bar-
celona), núm. 47 (962), 12-17,6 láms. 
Estudio de la mesa de altar prQcedente de una capilla de las cercanías de 
Rubí (Barcelona), único ejemplar occidental de las llamadas aras en sigma 
por Strzygowski. Está ricamente ornamentada, fue realizada en España y su 
fecha se sitúa en el siglo v. - S. A. 
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-46336. LóPEZ, ROBERT S.: Naissance de l'Europe (V-XIVe siecles). - Librairie 
Armand Colin (Collection Destins du monde, núm. 6). - París, 1962.-
488 p., 8 láms. color, 32 Láms. en negro, 83 figs., 23 mapas (22,5 x 17). 
Síntesis de historia general de la Edad Media proyectada desde el ángulo 
-espiritual del hebrafsmo. estructurada con originalidad, escrita con fluidez y 
